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Tamara Çelebi birçok kimseye örnek olacak kadınlarımızdan
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TOPLUMUMUZDAN KADINLAR
Yaşlı ve özürlü olmak topluma yararlı 
ve üretici olmaya engel değil...
TAM  ARA-  
____ÇELEBİ
85 yaşında sağır ve dilsiz bir kadının 
örnek çalışmalan. Çuha üzerine yün 
işleyerek resim yapıyor.
Toplumlarda bazı yerleşmiş, ka­
lıplaşmak değerlendirmeler vardır. 
Bu değerlendirmelerden biri de“yaş- 
lı-genç” ayırımıdır. Nedense her 
toplumda olduğu gibi bizde de 
“yaşlılar” fikren ve bedenen artık 
tükenmiş insanlar olarak kabul edilir 
ve üretici, yaratıcı, yapıcı olmak gibi 
özellikler gençlere bırakılır.
Bu tür değerlendirmelerde gerçi 
biraz doğruluk payı vardır. Yaşlılık 
tıbbın da tesbitettiği gibi, İhsan beyni 
ve vücudunda enerjinin azalması, 
fonksiyonların giderek zayıflaması­
dır. Ama bu elbette yaşlıların bir 
kenarda unutulması, boşluğa ve 
hiçliğe itilmesi demek değildir. Nite­
kim araştırıcılar psikologlar ve bilim 
adamları, yaşlılık süresini uzatarak, 
kişilerin hem kendine hem de çevre­
sine nasıl daha mutlu bir ortam 
yaratacağını araştırmakta öneriler 
getirmektedirler.... Ve nitekim öyle 
yaşlılarımız vardır ki “ İşleyen demir 
pas tutmaz” atasözüne örnek olmak­
tadırlar...
Yaşlılığı yaşı ile ikiye katlamış 
Bursa doğumlu ve halen orada 
yaşamakta olan Tamara Çelebi işte 
bu örnek yaşlılardan biri... Tamara 
Çelebi tam 85 yaşında. Üstelik 
tanrının insana en büyük bir nimet 
olarak bahşettiği duyma ve konuşma 
yeteneğinden de yoksun. Çevresin­
deki sesleri duymuyor, hissetiğini, 
düşündüğünü dile getiremiyor.
Ama bu eksiklik, onun yaratıcı ve 
üretici olmasını engellememiş. Kendi
çapında bir şeyler yapmaya çaba 
göstermiş. Kadınca hüneri ile el 
yeteneği ve doğaya duyarlılığını 
birleştirmiş. Almış renk renk çuhala- « 
rı, seçmiş renk renk yünleri ve 
işlemeye başlamış. Çuha üzerine 
herhangi bir motif çizmeden, doğrudan 
doğruya doğadan etkilendiği manza­
raları yünle işleyerek tablolar mey­
dana getirmiş. Tamara Çelebinin bu 
değişik tabloları önce Bursa Devlet 
Güzel Sanatlar galerisinde sergilen­
miş, ikinci sergisi de TürkiyeSağırve 
Dilsizler Derneği Milli Federasyonu­
nun himayelerinde Yapı Kredi Ban- t
kası Kâzım Taşkent Galerisinde a- 
çılmış... Tamara Çelebinin bu örnek 
çalışmaları son olarak da İstanbul 
Televizyonunda Hanımlar Sizin İçin 
programında yayınlandı.
Halen emekli olan kızının yanında 
yaşayan Tamara Çelebi, elleri ve 
gözleri kendisine yardım ettiği süre­
ce, bu uğraşısını bırakmayacağını ve 
hayatının son demlerini bu tabloları 
yaparak geçireceğini söylüyor.. Bü­
tün ¡gençleri çoğumuzu ürküten 
yaşlılığa, elleri ve gönülleri dolu, 
birşeyler yaratarak hazırlanmaya ça­
ğırıyor....
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